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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad cesar 
vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “la responsabilidad social 
empresarial y la imagen corporativa de los supermercados metro, 2017”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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La presente tesis tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre la 
responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa de los 
supermercados Metro, del distrito de Independencia, 2017. La población de 
estudio estuvo conformada por 80 trabajadores y la muestra fue la misma 
población. Los datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta 
usando como instrumento un cuestionario tipo Likert, conformado por 23 
preguntas. Los datos fueron procesados y analizados en el programa 
estadístico IBM SPSS Statistics 22. El resultado fue la existencia de una 
relación positiva considerable entre las variables: la responsabilidad social 
empresarial y la imagen corporativa. 
 
 








This thesis aimed to: Determine the relationship between business social 
responsibility and corporate image of Metro supermarkets in Independencia 
district, 2017. The study population consisted of 80 workers and the sample 
was the same population. The data were collected by the survey technique 
using as a tool a Likert questionnaire, consisting of 23 questions. The data were 
processed and analyzed in the IBM SPSS Statistics 22 statistical program. The 
result was the existence of a considerable positive relationship between the 
variables: business social responsibility and corporate image. 
 
 























































































1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 
Las empresas hoy en día forman parte de un eje importante no solo 
de la economía de un país sino también de la sociedad, es por ello que es 
necesario que estas desarrollen actividades significativas, que permitan 
lograr un desarrollo sostenible de las personas que las rodean, en su 
ambiente interno como externo. 
 
El tema de la responsabilidad social empresarial es un tema 
importante que abordan hoy en día las empresas, teniendo en cuenta que 
ante la globalización es necesario desarrollar ciertos parámetros que 
brinden ventaja sobre las demás empresas. La sociedad avanza y se 
desarrolla gracias a la globalización, con ello se desarrolla una nueva 
conciencia ciudadana que establece una estricta relación de las empresas 
con sus actividades económicas y sociales ,es así que las personas hoy en 
día reclaman a las empresas contribuir con el cuidado del medio ambiente y 
la justicia social. 
 
A nivel internacional tenemos que cada vez son más las empresas 
que implementan programas de responsabilidad social empresarial , pero 
aun así no todas las empresas se comprometen con el cuidado y 
preservación del medio ambiente un claro ejemplo son las empresas del 
sector petrolero que se dedican a explotar el terreno donde se encuentra el 
mineral y no intervienen en las consecuencias ocasionadas por la extracción 
del mismo, este problema está inmerso en todos los países de tercer mundo 
sin que se haga algo. 
 
Nuestro país ha crecido económicamente 3.9 % gracias a la 
inversión de empresas extranjeras, sin embargo pese a la economía en 
desarrollo que presentamos, la realidad de la sociedad suele ser muy 
vulnerable debido que no hay un compromiso social de parte del gobierno y 
de las empresas. A nivel nacional tenemos un problema inminente en las 
zonas descentralizadas de nuestro país y esto se debe que no todas las 






muchas se preocupan por enriquecerse, olvidándose de las necesidades 
de las personas de alrededor. 
 
A nivel regional en lima tenemos problemas serios, principalmente 
empresas informarles que no valoran el nivel de trabajo de los empleados, 
pagando salarios mínimos, no compensan las horas extras trabajadas, no 
hay una gestión adecuada que brinde seguridad física a los trabajadores. 
Por otro lado no hay compromiso medioambiental, ya que no realizan 
adecuada utilización de sus recursos. 
 
Y por último a nivel local ,el distrito de independencia si bien se ha 
vuelto un gran atractivo para las empresas de supermercados, entre los 
cuales se encuentra hipermercados metro, existe un problema y es que no 
se ha desarrollado una adecuada gestión de responsabilidad social 
empresarial ,logrando que los trabajadores no se sientan comprometidos 
con la sociedad y la atención a los clientes no sea de calidad ,lo cual hace 
que la competencia sea cada vez más fuertes entre las empresas del 
mismo rubro. 
 
En la empresa supermercados metro de independencia, se ha 
percibido algunos detalles negativos con respecto a la responsabilidad 
social empresarial, y es que no hay buena gestión y compromiso social por 
parte de la gerencia frente a este tema, por ende esto ha causado que la 
empresa sufra una disminución notable de imagen corporativa por parte de 
sus clientes. Se debe tener en cuenta que la responsabilidad social 
empresarial es un sistema importante que ejerce en el siglo XXI, por ello 
para lograr una adecuada gestión es importante analizar el comportamiento 
de la empresa frente a la sociedad, con el fin de obtener buenos resultados 
y lograr así desarrollar una buena imagen corporativa. Teniendo en cuenta 
todo lo anterior este es un motivo de la elección de desarrollar este trabajo 
de investigación que tiene como objetivo determinar la relación entre la 
responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa, de los 












Martínez, S. (2015). En su tesis de licenciatura en la Universidad 
de León: “Responsabilidad Social y Marketing Social: Comparación 
según la naturaleza de la empresa”. Tuvo como objetivo general estudiar 
si las compañías de un sector tan conflictivo desde la perspectiva 
sociológica como es el sector del petróleo y de la electricidad se implican 
con los intereses sociales más allá de los medioambientales. Como 
objetivos específicos :describir las políticas de RSC que han implantado 
las cuatro compañías elegidas a través de diversos indicadores 
seleccionados al respecto; determinar qué tipo de medidas 
medioambientales adoptan las empresas y si se preocupan además de 
otras áreas de naturaleza social; evaluación de las acciones de 
marketing social en relación con la RSC; comparativa del compromiso en 
RSC y en marketing social entre las cuatro empresas según sean no 
familiares (Repsol e Iberdrola) o familiares (Solaria y Montebalito). En lo 
que concierne a la metodología, para el caso de la parte teórica donde 
se asientan los conceptos y bases para el estudio práctico, se ha llevado 
a cabo una búsqueda intensiva en diferentes fuentes, principalmente en 
artículos elaborados por reconocidos autores que han sido publicados en 
revistas nacionales o internacionales, libros, información recogida en la 
prensa o Internet. Por otro lado, para el desarrollo del estudio práctico se 
han utilizado las propias páginas web de las compañías, principalmente 
para la lectura de las publicaciones o informes relativos a la RSC. 
Además, en el caso de Repsol se ha utilizado una página específica 
para la recopilación de datos de marketing social denominada Fundación 
Repsol. Se ha llevado a cabo un estudio de naturaleza descriptiva 
utilizando gran variedad de fuentes de información pero todas ellas de 
naturaleza secundaria, para concluir con una serie de conclusiones e 
implicaciones. Las conclusiones fueron que para la ciudadanía cada día 
se vuelve más importante las acciones de las compañías, frente al 
impacto que tienen sus actividades en el medio ambiente, es por ello 




,medioambiental ,etc. Por otro lado las compañías hacen uso del 
marketing ya que dedican sus esfuerzos para lograr que la sociedad 
conozca de sus actividades, esta es una de las maneras en que las 
empresas buscan ganarse una opinión favorable dentro de la sociedad 
logrando una buena imagen empresarial. Por último los estudios 
demuestran que la realización de este tipo de campañas de marketing 
favorecen la imagen de la empresa y que la ciudadanía se compromete 
aún más con aquellas empresas que son socialmente responsables, se 
busca que las acciones que realizan sean éticas y con transparencia. 
 
Hernández, A. (2012). En su tesis de licenciatura en la Pontificia 
Universidad Javeriana: “Responsabilidad social Empresarial: su inclusión e 
impacto en los informes de sostenibilidad del sector floricultor de Bogotá y 
Cundinamarca”. Tuvo como objetivo principal determinar el gremio de las 
empresas que se interesan por la dimensión social y ambiental en base al 
desarrollo sostenible. Sus objetivos específicos: analizar el impacto 
económico, social y ambiental que hacen las empresas para el sector 
floricultor, identificar la cadena de valor para el sector floricultor, describir y 
analizar las empresas del sector floricultor de la región de Bogotá y 
Cundinamarca . En cuanto a los resultados para poder definir la 
materialidad contenida en el informe, se hizo una sensibilización con los 
productores y trabajadores a través de entrevistas y reuniones; para la 
clasificación por género el personal tiene baja rotación, las cifras de 
trabajadores por edad muestran que más del 10% de los trabajadores 
tienen más de 50 años, con esto buscan que estas personas sean 
productivas y puedan culminar su vida laboral con una pensión. También el 
57% de los trabajadores se encuentran afiliados a una asociación, en las 
que se encuentran sindicatos, pactos colectivos y fondo de empleados. Al 
ser el gremio floricultor agrupado en Asocolflores quién se encargó de la 
ejecución del reporte de sostenibilidad basado en la información que dieron 
voluntariamente 63 empresas, permitió determinar que los informes no se 
presentan por empresas sino es un consolidado de la gestión integral de las 
mismas. Así mismo que este informe, refleja que Asocolflores realiza este 




conclusiones fueron se evidencia el interés de este gremio en desarrollar 
actividades económicas sociales y ambientales logrando beneficiar a sus 
empleados, sus familias y comunidades en general. Por otro lado el 
gremio floricultor ha reflejado un reporte de sostenibilidad por las 
acciones que este ejecuta en base al desarrollo de la responsabilidad 
social. 
 
Eliecer, J. (2012). En su tesis de maestría en la universidad del 
Zulia “Responsabilidad social empresarial como estrategia de imagen 
corporativa en el sector de la banca universal en el municipio 
Maracaibo”. Tuvo como objetivo principal: Analizar la Responsabilidad 
Social Empresarial como estrategia de imagen corporativa de la banca 
universal en el Municipio Maracaibo. Como objetivos específicos 
consideró : Distinguir los elementos de Responsabilidad Social 
Empresarial presentes en la planificación estratégica de las instituciones 
de la banca universal en el Municipio Maracaibo, Describir la 
organización de las instituciones de la banca universal del Municipio 
Maracaibo para la gestión de iniciativas de Responsabilidad Social 
Empresarial, Analizar las estrategias de comunicación de marketing 
integrada y su vinculación a las políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial de las instituciones bancarias del Municipio Maracaibo, 
Determinar la percepción de los grupos de interés sobre la imagen 
corporativa de las instituciones de la banca universal del Municipio 
Maracaibo. La metodología usada de acuerdo al alcance de la 
investigación esta puede ser de tipo correlacional, descriptiva, esta 
investigación es de tipo no experimental, transeccional, ya que no se 
manipulan las variables de estudio y la recolección de datos se realiza 
en un solo momento. La población se determinó considerando a las 
cinco primeras entidades de la banca universal de acuerdo al Ranking 
Bancario de Captaciones del Público según datos de la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras .la 
muestra obtenida 267 usuarios de la banca universal. Los resultados 
respecto a la opinión de los empleados de las instituciones bancarias 




públicas vinculadas a las iniciativas de RSE, en este caso el 20% plantea 
estar en desacuerdo, el 6,7% ni en desacuerdo ni de acuerdo, el 53,3% está 
de acuerdo y el 20% está totalmente de acuerdo; Organización de la 
Gestión de Iniciativas de la R.S.E. Ejecución Propia, en este caso, el 93,4% 
de los empleados se expresaron positivamente. Las conclusiones en 
relación al primer objetivo específico propuesto, distinguir los elementos de 
Responsabilidad Social Empresarial presentes en la planificación 
estratégica de las instituciones bancarias, se constató que, de acuerdo a la 
percepción de sus empleados, dichos elementos están inscritos en los 
lineamientos estratégicos de las referidas instituciones financieras. En 
cuanto al segundo objetivo específico, caracterizar las políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial que utilizan los entes de la banca 
universal en el Municipio Maracaibo, los resultados obtenidos sugieren que 
las políticas de RSE en estas instituciones están estructuradas de acuerdo 
a los supuestos teóricos que sustentan esta investigación, es decir, se 
identificaron los elementos definitorios de la RSE como la decisión 
voluntaria de la empresa y su compromiso con la sociedad, los beneficios 
que le otorga a la comunidad, su conducta ética, el respeto por el medio 
ambiente y su capacidad de adaptarse a los cambios sociales. Como 
conclusión final y asociada al objetivo general de la investigación, que es 
analizar la responsabilidad social empresarial como estrategia de imagen 
corporativa de la banca universal en el Municipio Maracaibo, puede 
afirmarse que la R.S.E es una estrategia legitima y valida que puede ser 
utilizada por cualquier institución de la banca universal, como elemento 
diferenciador y que contribuya a la configuración de una imagen positiva 
ante el público. Sin embargo, es fundamental que la R.S.E sea realmente 
incorporada a los lineamientos estratégicos de la empresa, es decir sus 
fines, su visión, misión, sus valores, objetivos, políticas, indicadores y metas 
y que a partir de estos, sean internalizados por los empleados y directivos 
de la misma. En los casos estudiados y como se afirmó anteriormente, la 











Pérez, C. (2013). En su tesis de maestría de contabilidad y 
finanzas en la universidad de San Martin de Porres: “La auditoría de 
gestión y su influencia en la responsabilidad social de las medianas y 
grandes empresas mineras en el Perú”. Tuvo como objetivo principal 
Determinar si la Auditoría de Gestión, influye en la Responsabilidad 
Social de las medianas y grandes empresas mineras en el Perú. 
También tuvo como objetivos específicos: demostrar cómo el 
cumplimiento de metas y objetivos institucionales, influyen en la 
inversión en prevención en seguridad y salud laboral; evaluar si el nivel 
de eficiencia y eficacia organizacional, incide en el nivel de 
competitividad y productividad en el trabajo; determinar cómo la 
aplicación de políticas y estrategias institucionales, afecta el nivel de 
protección y cuidado del medio ambiente; determinar de qué manera el 
nivel de manejo de los recursos de la organización, inciden en la 
promoción de programas de ayuda social a las comunidades. En lo que 
 
implica metodología tiene una investigación aplicada, el nivel de 
investigación es de tipo descriptivo explicativo; la población está 
 
conformada por 89 trabajadores gerentes de medianas y grandes 
empresas mineras del Perú, se utilizó el muestreo aleatorio simple, se 
utilizó la técnica de la encuesta ,aplicada a las 61 personas, desarrolla 
mediante el planteamiento de las propuestas y las recomendaciones se 
fortalecerán en cada organización empresarial minera, la aplicación de la 
Responsabilidad Social Empresarial y la herramienta de la Auditoria de 
Gestión para fortalecer este concepto, lo cual generará competitividad. 
Los resultados obtenidos para la pregunta 1.¿ Sabe Ud. si se aplican las 
políticas y estrategias establecidas en su institución? En un total de 61 
encuestados se determinó que el 88% optaron por la alternativa de 
acuerdo con que se aplican las políticas y estrategias establecidas en su 
institución. El 10% de los encuestados manifestaron no estar de acuerdo 
con que se aplican las políticas y estrategias establecidas en su 
institución. El 2% indicó desconocer al respecto.2.¿En su opinión está de 




de las medianas y grandes empresas mineras en el Perú? De las 
encuestas realizadas se determinó que el 80% indicó que está de 
acuerdo en que la Auditoria de Gestión influye en la Responsabilidad 
Social de las medianas y grandes empresas mineras en el Perú. 
Mientras que el 15% manifestó que no está de acuerdo que la Auditoria 
de Gestión influye en la Responsabilidad Social de las medianas y 
grandes empresas mineras en el Perú. Y el 5% de los encuestados 
indicó que desconoce respecto a la pregunta realizada.3.¿ ¿cree Ud. 
que su organización tiene un óptimo nivel de competitividad y 
productividad en el trabajo? De los 61 encuestados, el 69% de los 
encuestados reconoce que su organización tiene un óptimo nivel de 
competitividad y productividad en el trabajo, lo cual no es compartido con 
el 31%. Las conclusiones fueron se determinó el nivel de aplicación de 
políticas y estrategias que afectan el nivel de protección y cuidado de 
medio ambiente. Por otro lado se ha identificado que el manejo 
adecuado de recursos en la empresa incide el nivel de programas de 
ayuda social a las comunidades. Por último se determinó que la auditoria 
de gestión influye directamente a la responsabilidad social de las 
medianas y grandes empresas mineras de nuestro país. Por último se 
recomienda Que la auditoria de gestión se aplique en los procesos de 
gestión en responsabilidad social empresarial de las empresas mineras 
de manera periódica o regular y no solo cuando sospechen de algún 
problema en la gestión de la responsabilidad social; asimismo, debe 
establecer un criterio de auditoría de gestión que no solo compare 
resultados de un año con el anterior, sino que busque entrar al detalle 
del proceso de la responsabilidad social de la empresa y corregir los 
malos procedimientos o plantear unos nuevos que redireccionen los 
esfuerzos de los trabajadores hacia el cumplimiento de los objetivos 
institucionales; Que en lo posible, la responsabilidad social de las 
empresas mineras, busque aportar al desarrollo de sus comunidades y 
del medio ambiente en el cual se desenvuelve determinando su 
compromiso formalmente, tanto mediante acuerdos nacionales (Pacto 
Social), como con acuerdos internacionales (Pacto Global de la 




social empresarial. Si bien el Pacto Global es un compromiso voluntario, 
es importante porque se estandarizan las políticas y prácticas en 
responsabilidad social empresarial a nivel internacional. 
 
Agurto, S. (2015).En su tesis de licenciatura en la Universidad 
Nacional de Piura. “La Responsabilidad Social de las Empresas 
procesadoras de productos hidrobiológicos de la Ciudad de Sullana”. Su 
objetivo principal fue determinar los problemas causados por la falta de 
responsabilidad social de las empresas procesadoras de productos 
hidrobiológicos de la ciudad de Sullana. Los objetivos específicos son: 
Establecer las deficiencias en los procesos de las empresas que 
ocasionan la problemática, Identificar las medidas y acciones que han 
tomado los representantes de las empresas procesadoras de productos 
hidrobiológicos, frente al malestar de la población de la ciudad de 
Sullana, Conocer las acciones que han tomado las autoridades frente al 
impacto de la Responsabilidad Social de las empresas procesadoras de 
productos hidrobiológicos de la ciudad de Sullana. Para el marco 
metodológico es de nivel descriptivo, el método de investigación aplicada 
es bibliográfico, el diseño es transversal –no experimental ya que la 
recolección de datos y aplicación de instrumentos ya que se llevó a cabo 
en un solo momento y en un tiempo único, sin controlar o manipular los 
sujetos. En la presente investigación se trabajó con la técnica de 
encuesta, utilizada con la Población de la ciudad de Sullana afectada de 
los Asentamientos Humanos cercanos a las Zonas contaminadas entre 
los 18 y 65 años, conformada por una muestra de 200 personas. Los 
resultados para la pregunta 1¿Cómo calificaría la gestión que 
desempeñan las autoridades frente al problema de contaminación? De 
los 200 encuestados, el 52% califico el desempeño de las autoridades 
como pésima, el 20% califico la gestión como indiferente, el 18% la 
percibe como deficiente, el 6% con iniciativa y el 4% la consideran 
involucrada.2. ¿Cree que las empresas podrían tomar decisiones y 
acciones para evitar el daño que está causando a la población? De los 
200 encuestados, el 40% de la población encuestada está totalmente de 




evitar el daño que están causando, el 40% está de acuerdo, el 14% está 
totalmente en desacuerdo, el 6% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 3. ¿en 
su opinión que deberían hacer las autoridades frente a la problemática? 
De los 200 encuestados, el 78% cree que la solución más factible que 
deben hacer las autoridades es aplicar sanciones severas, el 10% 
piensa que debe haber mayor control y supervisión en las empresas, el 
4% cree que se debe solicitar un estudio del estado de las instalaciones 
de las empresas y el 2% considera que se debería exigir el cumplimiento 
de los parámetros permitidos. Las conclusiones fueron existencia de un 
problema ambiental generado por la falta de responsabilidad social por 
parte de las empresas procesadoras. La investigación da por conclusión 
que las empresas procesadoras de productos hidrobiológicos impactan 
negativamente a la población, por su carente responsabilidad Social. Las 
autoridades deben comprometerse en fiscalizar el cumplimiento de las 
empresas, para mejorar el problema que aqueja a la población. 
 
Quiliche, C. (2013).En su tesis de licenciatura en la Universidad 
Nacional de Trujillo. “La Responsabilidad Social con la comunidad como 
atributo de identidad en la construcción de la imagen corporativa de la 
cooperativa León XIII del distrito de Trujillo -2013”.Tuvo como objetivo 
principal determinar si las acciones de responsabilidad social que viene 
desarrollando la cooperativa de ahorros y crédito León XIII con la 
comunidad, es percibida como atributo de identidad en la construcción 
de su imagen corporativa. Por otro lado tiene sus objetivos específicos: 
primero identificar si la población trujillana tiene conocimiento acerca de 
las acciones de responsabilidad social con la comunidad realizados por 
la cooperativa león XIII, segundo conocer la percepción de la comunidad 
respecto las acciones de responsabilidad social desarrollados por la 
cooperativa león XIII, tercero analizar la percepción de la 
responsabilidad social con la comunidad, atributo de identidad 
corporativa. En metodología se trabajó con una población de 246,298 
conformada por la comunidad del distrito de Trujillo mayores de 20 años, 
la muestra fue de 384 personas, el diseño utilizado fue descriptivo, para 




de observación y se procedió a revisar ordenadamente cada uno de sus 
elementos, para luego establecer alternativas válidas para toda la 
institución. Por último la técnica utilizada fue mediante la aplicación de 
una encuesta. En cuanto a resultados para la pregunta 1. ¿Cómo califica 
las acciones de responsabilidad social con la comunidad? ; De las 384 
personas encuestadas, el 79% considera que las acciones de 
responsabilidad social con la comunidad que realiza la cooperativa león 
XIII es buena, otro 17% considera que es regular y un 4% mala. 2. 
¿usted cree que las acciones de responsabilidad social con la 
comunidad contribuyen a generar una buena imagen a la cooperativa 
león XIII? Se observó que de los 384 encuestados, el 78,91% cree que 
las acciones de responsabilidad social con la comunidad contribuyen a 
generar una buena imagen a la cooperativa león XIII y un 21,09% no. 
3.¿cómo calificaría a la imagen de la cooperativa león XIII? De los 384 
encuestados, el 78,91% califica a la imagen de la cooperativa león XIII 
como muy favorable, el 14,06%es favorable, el 4,69% piensa que es 
indiferente y otro 2,34% considera que es poco favorable. Las 
conclusiones fueron las acciones de responsabilidad social que viene 
desarrollando la cooperativa es percibida como atributo de identidad en 
la construcción de su imagen. Por otro lado existe una gran motivación 
por parte del personal, en el desarrollo de programas sociales. También 
los trabajadores de la cooperativa león XIII se encuentran motivados al 
realizar las acciones de responsabilidad social en la comunidad, aunque 
no se percibe su compromiso total. Por último la cooperativa león XIII 
comprende la importancia de la responsabilidad social en el mundo 
actual por tal motivo realiza programas de RSE con la comunidad 


















1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
VARIABLE 1: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
“La responsabilidad social en el análisis final implica una postura pública 
hacia los recursos económicos y humanos de la sociedad y una buena 
voluntad de considerar que esos recursos están utilizados para fines 
sociales y no simplemente para los intereses de personas privadas y de 
empresas” (Frederick, 1960, p. 60). Este autor concluye que hay tres 
ideas sobre la RSE que se destacan en esta década: la idea del 
administrador público, el equilibrio de la competencia por los recursos 
corporativos y la filantropía empresarial como el apoyo de las empresas 
a las buenas causas. 
 
Friedman (1970), quien argumenta que “La única responsabilidad de la 
empresa hacia la sociedad es la maximización de beneficios a los 
accionistas dentro del marco legal y ético del país”. Para este autor, los 
problemas sociales se deben solucionar con el sistema de libre mercado 
y no ser responsabilidad del empresario. 
 
Carroll en 1979 quien agrega que la RSE es integral pues “abarca las 
expectativas económicas, legales, éticas, y discrecionales que la 
sociedad tiene de las organizaciones en un punto dado del tiempo” (p. 
500). 
 
Según Bowen la responsabilidad social empresarial se refiere: 
 
“A las obligaciones de los empresarios para aplicar políticas, toma 
decisiones o seguir las líneas de acción que son deseables en términos 
de los objetivos y valores de nuestra sociedad” (1960, p.60).según el 
autor los empresarios son los principales responsables del desarrollo de 
la responsabilidad social empresarial dentro de la empresa (p.60). 
 
 
El instituto ETHOS de empresas y responsabilidad social de Brasil 
sostiene: 
 
“Responsabilidad social empresarial es una forma de administrar la 




con los que se relaciona, y por la determinación de metas empresariales 
compatibles con el crecimiento sustentable de la sociedad, protegiendo 
recursos ambientales y culturales para las posteriores generaciones, 
respetando la diversidad y fomentando la reducción de las diferencias 
sociales”. (2005, p.3).según el instituto la gestión de la responsabilidad 
social debe ser dada por acciones de ética, promoviendo la igualdad 
social, respetando los derechos de los trabajadores. (p.3). 
 
 
Al respecto puntualiza Kliksberg: “La Responsabilidad Social no es más 
que la disposición responsable de las organizaciones con todos sus 
grupos de interés, clientes, socios, directivos, trabajadores, estado 
comunidad y medioambiente. Desde la expectativa organizacional, una 
empresa es responsable cuando consiga todos estos aspectos.” (2002, 
p. 58).según el autor la empresa debe actuar de manera responsable 




TEORÍAS DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE: 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
 
DIMENSIÓN 1: POLÍTICA EMPRESARIAL 
 
La conducta política implica, por tanto, actividades discrecionales y 
pluralistas desde el punto de vista de la organización formal, a pesar de 
estar inserta en unos códigos normativos (Farrel y Petersen, 1982) 
 
Según D’alessio (2008): 
 
“Las políticas son las directrices más importantes de una empresa: 
debido a que norman, encausan el desempeño de sus trabajadores y 
constituyen la dirección del desarrollo de toma de decisiones”. Según el 
autor las políticas son importantes para el desarrollo interno de la 
empresa por ello cada organización debe redactar un código de ética, 









INDICADOR 1: Visión 
 
Según Fritz, R. (1996) .plantea que una organización: 
 
“Avanza cuando hay una visión clara y entendida ampliamente. Esta 
crea tirantez entre lo real y lo individual, estimulando a las personas a 
trabajar juntas para comprimir la distancia entre ambas”. (p.2). 
 
Según Kottler, J. (1996): 
 
“una de las ocho causas del fracaso en las organizaciones, está 
relacionada con la falta de importancia que se le ha dado a la visión, al 
respecto sostiene, el autor que el equipo guía se forma una idea del 
futuro, relativamente fácil de comunicar a los demás y que interesa a 
clientes, accionistas y empleados”. 
 
INDICADOR 2: Valores 
 
“Los valores son los cimientos sobre los cuales se forman las actitudes y 
preferencias personales”. (Whetten, 2005, p.59). 
 
“La internalización de los valores organizacionales es un proceso 
complejo que requiere de tiempo, transmisión, explicación y 
ejemplificación por parte de los directivos y de reflexión, razonamiento y 
comprensión por el resto del grupo”. (Bello et al. 2006). 
 
INDICADOR 3: Ética 
 
“La ética permite una conciliación de razonabilidades entre los intereses 
de los stakeholders. Además, la acción social puede ser vista bajo este 
prisma…como una oportunidad de diferenciación y como una auténtica 
ventaja competitiva” (Cortés, 2006, p.53). 
 
Según Fernández et al (2007), existen tres motivos para introducir la 
dimensión ética en la toma de decisiones organizacionales: 
 
1) razones legales, pues al mantenerse dentro de los parámetros legales 





2) la permanencia de la empresa a largo plazo implica en sí mismo un 
compromiso ético con los accionistas, trabajadores y otros grupos 
 
3) personales, pues el desarrollo de los individuos conlleva a considerar 
una dimensión ética. 
 
DIMENSIÓN 2: GESTIÓN 
 
“Grupo de conocimientos actuales y organizados en relación con los 
procesos de diagnóstico, diseño, planeación y control de las actividades 
teológicas de las organizaciones en interacción con un entorno social 
orientado por la racionalidad social y técnica” (Ramírez, 2005, p.14).Para 
el autor la gestión en las organizaciones esta determinadas por un 




Según Espasa Calpe (2008) se refiere a: 
 
“Conjunto de normas y procedimientos para llevar a cabo con la mayor 
efectividad un negocio o actividad empresarial” .según el autor para una 
buena gestión es necesario determinar las reglas y las acciones que 





INDICADOR 1: Objetivos 
 
“La teoría de la fijación de objetivos se centra en identificar los tipos de 
objetivos que son más eficaces para producir altos niveles de motivación 
y resultados, así como en explicar las razones por las cuales los 
objetivos tienen estos efectos”. (Pérez, 2007) 
 
 
“Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa 
intenta lograr, es una imagen que la organización pretende para el 
futuro. Al alcanzar dicho objetivo, esa imagen deja de ser ideal y se 
convierte en real, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se 







INDICADOR 2: Estrategias 
 
Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas mayores de 
una organización, las políticas y acciones secuenciales que llevan hacia 
un todo cohesionado. Una estrategia bien formulada ayuda a coordinar 
los recursos de la organización hacia una posición única y viable. 
(Quinn, J, 1991) 
 
 
Una estrategia tiene que llevar a cabo estrategias menores que 
obtengan beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las 
oportunidades y evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas 
(David, F, 1994) 
 
 
INDICADOR 3: Control 
 
Según Chiavenato, I. (2004). “El control es la fase del proceso 
administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción 




Según Koontz y O'Donnel, 
 
“Control es medir y corregir las actividades de subordinados para 
asegurarse que los eventos se ajustan a los planes”. 
 
 
INDICADOR 4: Toma de decisiones 
 
Según Stoner, et al (2003) define la toma de decisiones como: 
 
“El proceso para identificar y solucionar un curso de acción para resolver 
un problema específico”. Partiendo de las definiciones anteriores, la 
toma de decisiones desde la perspectiva organizacional es una parte 
importante de la labor del gerente. (p.206) 
 
 
“La toma de decisiones es fundamental para el organismo la conducta 
de la organización. La toma de decisión suministra los medios para el 







DIMENSIÓN 3: COMPROMISO SOCIAL 
 
Para Alves y Capote el compromiso social es: 
 
“La respuesta que otorga un ciudadano o una ciudadana ante la realidad 
en que vive” (2007, p. 4).según los autores este compromiso está dado 
por el accionar responsable de las personas en búsqueda de una mejor 





INDICADOR 1: Programas 
 
Según Musto, S. (1975). “Los programas sociales abordan a la calidad y 
el modo de vida de una población por ser ellos indicadores del bienestar 
social, en cuanto a la disponibilidad de servicio y bienes como de la 
satisfacción de las necesidades individuales y sociales”. 
 
 
Según los autores Sttuffebeam y Shinkfiled (1987). “Un programa social 
es un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos, que 
pueden diferenciarse por trabajar con poblaciones diferentes y/o utilizar 
distintas estrategias de intervención”. 
 
 
INDICADOR 2: Responsabilidad legal 
 
Según  Escriche, J. (1931). La responsabilidad legal es: 
 
“La obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro, cualquier pérdida 
 
o daño que se hubiere causado a un tercero”. (p.1440). 
 
 
INDICADOR 3: Preservación del medio ambiente 
 
Según Brown, M (1996) sugiere que: 
 
“Las organizaciones pueden tener dos tipos de respuesta a los 
problemas ambientales. La respuesta proactiva se refiere a desafiar la 
forma tradicional de administrar y promover un cambio organizacional a 
favor del medio ambiente. La estrategia proactiva se divide a su vez en 
dos: la estrategia de excelencia y la de conformidad, dependiendo de la 






Según Davis, J (1994) definió tres tipos de actividades mediante las 
cuales las empresas intentan mejorar su imagen ante los consumidores 
en cuanto a la protección del medio ambiente: 
 
1. Aportaciones monetarias 
 
2. Apoyo y recursos 
 
3. Acciones corporativas 
 
 
VARIABLE 2: LA IMAGEN CORPORATIVA 
Según Hefting menciona que: 
 
“la imagen corporativa es la personalidad de la empresa, lo que 
simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que 
involucren a la empresa, para darle cuerpo, para repetir su imagen y 
posicionar esta en su mercado” (1991, p.15).según el autor la imagen es 
la manera que el cliente percibe cada parte de la empresa, esto permite 
obtener una ventaja sobre la competencia. (p.15). 
 
 
Para Ben Boss refiere que: 
 
“La imagen corporativa se desarrolla como algo natural y queda definida 
por la disposición general de los directivos y trabajadores de una 
empresa (…).la imagen de la empresa debería proyectarse tan clara 
como sea posible. Así su público meta reconocerá la marca e intentar 
atraer al público confuso que podría formar parte de nuestros clientes” 
(1991, p.40).según el autor la empresa es la responsable de lograr 
proyectar una imagen buena o mala ante la sociedad, por ello es 




Según Costa señala que “La imagen de la empresa sólo la hace la 
empresa. Los colaboradores externos contribuyen parcialmente y 
ocasionalmente a ello, con mayor o menor acierto, con mayor o menor 
intensidad”. (1992, p.46) Según el autor depende de la empresa formar 
una imagen de la cual todos sean partícipes, cada aporte es necesario 





TEORÍAS DE LA DIMENSIONES DE LA VARIABLE: IMAGEN 
CORPORATIVA 
 
DIMENSIÓN 4: VENTAJA COMPETITIVA 
 
Según Porter “Surge primordialmente del atractivo que una empresa es 
capaz de establecer para sus clientes”. (1991, p.29).Para el autor es 
sumamente importante desarrollar esta ventaja ya que permite 
diferenciarnos de la competencia, brindándonos un valor único que nos 
hace ser preferidos por los clientes. (p.29). 
 
Por su parte Gluck (1980), señala que las ventajas competitivas son: 
“Las particularidades que distinguen adecuadamente la empresa de la 
competencia vigente y potencial” (p.3).El autor hace hincapié sobre la 
mejora del potencial de la empresa gracias al desarrollo de acciones y 
características que logran hacer sobresalir del resto, obteniendo así un 
avance económico y social, ya que hace resaltar la marca de la empresa 




INDICADOR 1: Planificar 
 
“Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 
requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que 
hay que hacer para llegar al estado final deseado" (Cortés, 1998). 
 
Según Scanlan, K. (1990). “La planeación es la primera y más 
importante actividad de la administración, ya que es preciso fijar la 
dirección que habrá de tomar la empresa, los objetivos de la misma y los 
medios para lograrlo, además nos permite diseñar para un mañana 
incierto con alguna certeza de que se habrían de cumplir los objetivos de 













INDICADOR 2: Evaluar 
 
Según Ponjuán (1998) define evaluación como: 
 
“El Cálculo para calificar y medir el logro y la forma de satisfacer los 
objetivos propuestos de un determinado sistema o unidad.”(p.65) 
 
Según Vickery (1973) establece que: 
 
“Evaluar significa estudiar cómo el funcionamiento o conducta de un 
sistema o subsistema se corresponde con el comportamiento que se 
estableció (...) ésta puede revelar que componente (entidad o proceso) 
ejecuta la función que debe desarrollar dentro del sistema.” (p.24) 
 
INDICADOR 3: Ejecutar 
 
“Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura 
organizacional mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a 
través de la motivación, la comunicación y la supervisión de todo el 
personal”. (Terry, G, 1986, p.195) 
 
INDICADOR 4: Publicidad 
 
Según Kottler y Astromg definen a la publicidad: 
 
“cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 
ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado"(p.470). 
 
Según William Pride (2016): 
 
“La publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que se 
transmite a los consumidores a través de medios masivos como 
televisión, radio, periódico, revistas, correo directo, vehículos de 
transportación masiva y exhibidores exteriores” 
 
DIMENSIÓN 5: CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
“Cada empresa tiene su particular cultura, diferente de los demás, lo que 
le da su propia personalidad. (…) la cultura de una institución, es la 





prioridades y dan importancia a las diferentes tareas empresariales, 
además de incluir lo que es importante para la empresa” (Serna, 2003, 
p.89).Para el autor la cultura dentro de la organización es un eje 
importante que cada empresa maneja distintamente y con diferentes 
fines, también debe ser compartido con todos los empleados sin importar 
el cargo mínimo que desempeñe. (p.89). 
 
 
Por otro lado Kontz (2007) afirma que : “En lo que concierne a las 
organizaciones, la cultura es el modelo usual de conducta, ideas y 
valores que comparten sus integrantes .La cultura se deduce a partir de 
lo que expresan las personas , lo que realizan y lo que piensan en un 
ambiente organizacional”.(p.202).según el autor la cultura está basada 
por las acciones, pensamientos y sentimientos de los integrantes de la 
organización, esto hace que muchos se sientan identificados con las 
actividades desarrolladas dentro y fuera de la empresa, logrando así un 





INDICADOR 1: Recursos 
 
Según Chiavenato (1999) afirma que: 
 
“Los recursos son medios que las organizaciones poseen para realizar 
sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la 
ejecución de las labores organizacionales. La administración requiere 
varias especializaciones y cada recurso una especialización.” (p.150). 
 
 
Según Grant (1991) afirma que: 
 
“Los recursos en sentido amplio, son entradas en el sistema productivo y 
la unidad básica de análisis a nivel interno de la empresa.”(p.116). 
 
 
INDICADOR 2: Comunicación 
 
“La comunicación corporativa es un instrumento de gestión por medio 
del cual toda forma de comunicación interna y externa conscientemente 
utilizada, se armoniza de manera efectiva y eficaz para crear una base 




depende, así como una empatía entre ellos, de acuerdo con la visión, 
misión y valores de la empresa”. (Van Riel, 1997, p. 26). 
 
 
Según  Trelles, I (2001) indica que: 
 
“la comunicación corporativa nos habla tanto de la realidad de la 
organización como de la identidad corporativa interna, por lo que puede 
ser definida como el repertorio de procesos, mensajes y medios 
involucrados en la transmisión de información por parte de la 
organización; por tanto, no se refiere sólo a los mensajes, sino a los 
actos, al comportamiento mediante el cual todas las empresas 
transmiten información sobre su identidad, su misión, su forma de hacer 
las cosas y hasta sobre sus clientes”.(p.3) 
 
 
INDICADOR 3: Motivación 
 
“La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las 
metas de la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer 
alguna necesidad individual”. (Robbins, 1999, p.17). 
 
 
“La motivación es un medio que moviliza, orienta y regula la actuación 
de un individuo, con la finalidad de satisfacer sus carencias, generadas 
con el fin de estimular la actuación del mismo y alcanzar las metas”. 
(Martínez, 2000) 
 
DIMENSIÓN 6: SERVICIO AL CLIENTE 
 
Según Serna define que: 
 
“El servicio al consumidor es el conjunto de estrategias que una 
empresa crea para satisfacer, mejor que sus competidores, las 
necesidades y expectativas de sus clientes externos”. (2006, p.19).Para 
este autor el servicio al cliente desempeña un rol primordial, que está 
basada con la única justificación de satisfacer las necesidades y ganar 
nuevos clientes, logrando así dar un nombre a la empresa, obteniendo 







Según Horovitz (1990) afirma que el servicio al cliente: 
 
“Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del 
producto o servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la 
reputación del mismo”. (p.7).Para el autor el cliente está en búsqueda de 
una atención de calidad, por lo cual es necesario que la empresa se 
preocupe por el servicio brindando, ya que de esto dependerá la imagen 





INDICADOR 1: Precio 
 
Según Kottler y Astromg  definen que 
 
“El precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio 
de los beneficios de tener o usar el producto o servicio”. (p.353) 
 
 
Según Bonta Y Farber definen que: 
 
“El precio como el valor de un producto depende de la imagen que 
percibe el consumidor”. (p.39) 
 
 
INDICADOR 2: Calidad 
 
Según Kaoru Ishikawa (1986) dice que : 
 
“De manera somera calidad significa calidad del producto. Más 
específico, calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de 
la información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del 
sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos, etc.” 
 
 
Según Juran, J. (1990). Define que: 
 
“La calidad consiste en aquellas características de producto que se 




INDICADOR 3: Equidad 
 
Según Dworkin (1981) propone definir a la equidad como: 
 
“Igualdad en los recursos materiales. Esto podría asemejarse a cierto 




representadas por los recursos. Según este autor, existirá igualdad en 
los recursos cuando cada individuo esté satisfecho con su “cesta” de 
bienes y no prefiera la cesta de recursos de ningún otro” 
 
 
“Igualdad de oportunidades para el bienestar” (Ribotta, 2006, p. 145) 
 
 
INDICADOR 4: Confiabilidad 
 
“La confiablidad del servicio es la clave de la excelencia en el mercadeo 
de los servicios cuando se presta con seguridad y de forma correcta. 
Para el cliente la prueba de servicio está en el desempeño impecable”. 
(Berry y Parasuraman ,1991). 
 
 
Según Ovando, B. (2005) define que la confiabilidad: 
 




1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre la responsabilidad social empresarial y la 
imagen corporativa de los supermercados metro, del distrito de 
independencia, 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿Cuál es la relación entre la política empresarial y la imagen corporativa 
de los supermercados metro, del distrito de independencia, 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la gestión y la imagen corporativa de los 
supermercados metro, del distrito de independencia, 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre el compromiso social y la imagen corporativa 










1.5 Justificación del estudio 
 
 
El tema que se va investigar es uno de los principales que se encuentra 
inmerso en las grandes empresas de hoy en día, por ello es que se 
justifica la realización del trabajo, definiéndose de la siguiente manera: 
 
La justificación teórica de la presente investigación se basa en dar a 
conocer a las empresas de supermercados mediante el uso de teorías 
de los temas que abarcan las variables, identificando la relación de la 
responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa, teniendo en 
cuenta que hoy en día es un tema que engloba a la sociedad actual ,ya 
que estamos ante un mercado tan competitivo y en el que necesitamos 
sobresalir, es por ello que se realiza un análisis que evidencien las 
herramientas necesarias que construyan una mejor relación de las 
empresas con su ambiente interno y externo, dando valor al medio 
ambiente y al conjunto que rodea la sociedad que conforman parte del 
desarrollo sustentable de la misma. 
 
Las condiciones competitivas que existen en la actualidad en el 
mercado, la homogeneización de productos, la aceleración del consumo 
y los súbitos cambios en los intereses de los clientes son un desafío 
importante para las empresas. 
 
Por otro lado este trabajo es necesario para que los estudiantes de 
ciencias empresariales de la universidad cesar vallejo tengan una fuente 
de investigación que realce la importancia de la responsabilidad social 
empresarial actual en nuestro país, y puedan enfocarse y realizar un 
modelo empresarial de intervención social en Perú, para que en un 
futuro cuando se encuentren laborando en una organización sepan del 
tema y puedan aportar con el desarrollo de programas responsables con 
la sociedad. 
 
El presente estudio tiene como finalidad reafirmar mi formación como 
profesional, brindándome una guía en mi desarrollo como líder 
responsable con la sociedad y como agente de cambio social. Asimismo 




cabo una acertada intervención social por parte de las empresas y como 
estas pueden lograr grandes cambios en la sociedad, siendo 
responsables generando bienestar a la comunidad y medio ambiente. De 
esta manera se logra hacer reflexionar acerca del tema no solo a los 
empresarios sino al medio que lo rodea interna y externamente, y así 
poder promover actividades sociales responsables que logren desarrollar 
una calidad de vida para todas las personas en su conjunto. 
 
La presente investigación brindara un resultado que comprobara la 
relación de la responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa 
que presenta los supermercados metro, la cual facultara a tomar mejores 
decisiones y desarrollar un plan de estratégico de mejora frente a la 
competencia. 
 
En la presente investigación se utilizó el método descriptivo– 
correlacional ya que se realizó una descripción de las situaciones del 
contexto y de las circunstancias presentadas sobre la responsabilidad 
empresarial y la imagen corporativa en los supermercados metro, 
determinando la relación entre dichas variables. Se ha utilizado 
materiales primarios y secundarios como libros, tesis relacionadas al 
tema. Será verificado por medio del instrumento de recolección de datos, 
cuestionario de tipo Likert las que serán plasmadas estadísticamente 
para realizar las respectivas correlaciones de las variables de estudio. 
 
Mediante este estudio se podrá describir, medir y evaluar la intervención 
social que lleva a cabo los supermercados metro y que van de la mano 




1.6.1 Hipótesis general 
 
La responsabilidad social empresarial se relaciona significativamente 









1.6.2 Hipótesis especificas 
 
La política empresarial se relaciona significativamente con la imagen 
corporativa de los supermercados metro, del distrito de independencia 
,2017. 
 
La gestión se relaciona significativamente con la imagen corporativa de 
los supermercados metro, del distrito de independencia, 2017. 
 
El compromiso social se relaciona significativamente con la imagen 





1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación de la responsabilidad social empresarial y la 
imagen corporativa de los supermercados metro, del distrito de 
independencia, 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Identificar la relación de la política empresarial en la imagen corporativa 
de los supermercados metro, del distrito de independencia, 2017. 
 
Analizar la relación de la gestión en la imagen corporativa de los 
supermercados metro del distrito de independencia, 2017. 
 
Determinar la relación del compromiso social en la imagen corporativa 

























































































2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la investigación es de corte transversal no experimental, 
debido a que los datos serán recolectados en un tiempo determinado, y 
las variables no serán manipuladas, mantendrán su origen inicial. 
 
“Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Ibidem, 
p.270). 
 
Kerlinger y Lee nos dicen que : “La investigación no experimental es la 
búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control 
directo de las variables independientes, debido a que sus 
manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no 
manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las 
variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las 
variables independiente y dependiente” (2002, p. 504). 
 
2.1.1 Tipo de estudio 
 
La presente investigación es de tipo aplicada. Bunge (1971) menciona 
que la investigación aplicada busca: “Dar solución a situaciones o 
problemas concretos e identificables”. 
 
El tipo de investigación es aplicada debido a que busca aplicar los 
conocimientos ya establecidos acerca de definición de responsabilidad 
social empresarial y la imagen corporativa, aplicándolo en la práctica 
para resolver problemas que pueden estar presentes dentro de la 
empresa. 
 
2.1.2 Nivel de estudio 
 
El nivel de estudio de la investigación es descriptiva correlacional, y esto 
debido a que selecciona una serie de interrogantes y se mide cada una 
de ellas de manera independiente, para así describir lo que se investiga. 
Su finalidad es describir y/o estimara parámetros de cada una de las 




relación entre las variables responsabilidad social empresarial y la 
imagen corporativa. 
 
“la investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de la personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que ese someta a un análisis” 
(Hernández, 2003, p.117).según el autor esta investigación tiene como 
finalidad estudiar y analizar a un grupo específico, logrando describir las 
variables del tema o problema que presenta la organización. 
 
“La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como 
propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables. (…) tales correlaciones se expresan en hipótesis 
sometidas a prueba” (Hernández, 2003, p.121).Según el autor la 
investigación correlacional tiene como propósito evidenciar mediante una 
evaluación si hay una relación entre las variables. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
En el presente trabajo de investigación se cuenta con dos variables de 
estudio, la responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa, 









Según Bowen la responsabilidad social empresarial se refiere: 
 
“se refiere a las obligaciones de los empresarios para aplicar políticas, 
toma decisiones o seguir las líneas de acción que son deseables en 






“La responsabilidad social en el análisis final implica una postura pública 




voluntad de considerar que esos recursos están utilizados para fines 
sociales y no simplemente para los intereses de personas privadas y de 






Según el autor la responsabilidad social empresarial tiene un proceso 
aplicativo dado por el desarrollo de la política empresarial, la gestión 
empleada en la empresa y el compromiso social que esta presenta. 
 
El investigador propone la definición de la responsabilidad social 
empresarial es el compromiso social que las empresas presentan 
mediante el desarrollo de políticas y la gestión de actividades que 









Según Costa señala que “La imagen de la empresa sólo la hace la 
empresa. Los colaboradores externos contribuyen parcialmente y 
ocasionalmente a ello, con mayor o menor acierto, con mayor o menor 







Según Hefting menciona que: 
 
“la imagen corporativa es la personalidad de la empresa, lo que 
simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que 
involucren a la empresa, para darle cuerpo, para repetir su imagen y 












Según el autor define la imagen corporativa, cuando se desarrolla una 
ventaja competitiva brindando un excelente servicio al cliente, y logrando 
tener una cultura organizacional que la diferencia del resto. 
 
El investigador propone la definición conceptual de imagen corporativa a 
la percepción que la empresa logra en las personas, mediante el 
desarrollo de servicio al cliente y la cultura organizacional que posee, 
logrando así tener una ventaja competitiva frente al resto de empresas 





2.3 Operacionalización de las variables 
 
Título: “la responsabilidad social empresarial y la imagen 









































VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES POSICIÓN Nº ITEMS INSTRUMENTO ESCALA 
   Visión 1 1 
C 
 
       
  
Política 
     
  Valores 2 1 
U 
 
  empresarial     
Variable 1: 
  Ética 3 1 
E 
 
      
       
   Objetivos 4 1   
Responsabilidad social     S  
 





     T Ordinal    
Control 6 1          
      I     
Toma de decisiones 7 1 
 
     
      
O 
 
   
Programas 8-9 2       




Compromiso social Responsabilidad legal 10 1 
 
    
       
      
A 
 
   Preservación del 11 1  
   medio ambiente     
   Planificar 12 1 R  
        
Variable 2: 
  Evaluar 13 1 I  
 Ventaja competitiva        
Ejecutar 14 1 O 
 
    
       
        
La imagen corporativa   Publicidad 15 1   
        
   Recursos 16-17 2 
L Ordinal       
       
  
Cultura 
     
  Comunicación 18 1 
I 
 
  organizacional     
   Motivación 19 1   
      K  
   Precio 20 1   
      E  
   
Calidad 21 1 
 
     
  Servicio al cliente    
R 
 
   
Equidad 22 1 
 
     
      
T 
 
   Confiabilidad 23 1  
     
        
     233233   
    35     
 




Para la presente investigación se tomará una población de 80 personas, 
que conforman los empleados de los supermercados metro, del distrito 
de independencia, 2017. 
 
En cuanto a la población, autores como Tamayo (1998) la define como 
“El total del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población 
poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los 
datos de la investigación”. (p. 114). Según el autor la población está 
conformada por la totalidad de personas que se va a estudiar en la 
investigación. 
 
Hurtado y Toro (1998), definen que: “Población es el total de los 
individuos o elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, 





Nº   Áreas de la empresa  Nk 
        
01   Área de cajas 45  
        
02   Área de abarrotes 6  
        
03   Área de confitería 5  
        
04   Área de panadería 4  
        
05   Área de lácteos 4  
        
06   Área de bazar y textiles 11  
        
07   Área de frutas y verduras 5  
       
   total   =80 
        




Para este trabajo de investigación el tipo de muestra es censal, ya que 






la cual está conformada por los 80 trabajadores de los supermercados 
metro, del distrito de independencia, 2017. 
 
Según Zarcovich (2005), indica que: 
 
“La muestra censal supone la obtención de datos de todas las unidades 
del universo acerca de las cuestiones, bloques, que constituyen el objeto 
del censo dado que la población es pequeña y finita”. 
 
Según Hayes, B. (1999) se refiere: 
 
“La muestra censal es toda la población, este tipo de método se utiliza 
cuando es necesario saber las opiniones de todos los clientes o cuando 
se cuenta con una base de datos de fácil acceso”. 
 





La técnica aplicada en esta investigación es mediante una encuesta, la 
cual busca recolectar datos de la muestra y así poder aclarar nuestras 
dudas acerca de la aplicación de las variables dentro de la organización. 
 
Cea (1999) define la encuesta como “la aplicación o puesta en práctica 
de un procedimiento estandarizado para recaudar información (oral o 
escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser 
representativa de la población de interés y la información recogida se 
limita a la delineada por las preguntas que componen el cuestionario pre 
codificado, diseñado al efecto”. (p.240).según el autor la encuesta sirve 
para recolectar información por parte de las personas involucradas para 




El instrumento utilizado es un cuestionario politómica ya que presenta 








Para Hurtado (2002) señala que “el cuestionario es una serie de 
preguntas relativas a una temática, para obtener información” 
 
(p.469).según el autor el cuestionario es realizado respecto a un tema 
específico con la finalidad de obtener información. (p.469). 
 
Este será destinado a los trabajadores del supermercado metro del 





Según Balestrini (1997),” toda investigación en la medida que sea 
posible debe permitir ser sometida a ciertos correctivos a fin de refinarlos 
 
y validarlos” (p.147).según el autor mediante la validación se pueden 
realizar correctivos y mejoras de la investigación. 
 
Se realizó la validación por medio del juicio de los expertos, quienes. 
Brindaron opinión, sugerencias y pautas exactas para el desarrollo de 
buena investigación. Por ello recurrimos a la opinión de profesores de 




GRADO EXPERTO OPINIÓN 
   
Magister Casma Zarate, Carlos Antonio. Si cumple 
   
Doctor Costilla Castillo, Pedro. Si cumple 
   
Magister Rosales Domínguez, Edith Geobana. Si cumple 





Está basada en la consistencia de resultados, el cual es dado mediante 
el análisis del resultado del cuestionario de la encuesta. 
 
Hernández et al (2003,p.243), indican que : “La confiabilidad de un 
instrumento de medición hace referencia al grado en que su aplicación 






resultados”. Según el autor este instrumento da a conocer el grado de 
confianza de las preguntas aplicadas a los sujetos. 
 
Se aplicó el tipo de cuestionario Likert de 23 preguntas con una prueba 
piloto de 10 trabajadores del supermercado metro, del distrito de 
independencia, luego se aplicó el coeficiente de alfa de cronbach con la 
ayuda del software estadístico SPSS 22 con el fin de medir la 
confiabilidad del cuestionario. 
 
George y Mallery (2003, p.231) sugieren las recomendaciones siguientes 
para evaluar los coeficientes de alfa de cronbach: 
 
-Coeficiente alfa >.9 es excelente 
 
- Coeficiente alfa >.8 es bueno 
 
-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
 
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
 
- Coeficiente alfa >.5 es pobre 
 
- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
 





RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 
 
  N  % 
     
Casos Válido  10 100,0 
     
 Excluido
a 
 0 ,0 
     
 Total  10 100,0 
      
a. La eliminación por lista se basa en todas las 













TABLA 4:  
 
 
ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 
 
Alfa de Alfa de N de 
Cronbach Cronbach elementos 
 basada en  
 elementos  
 estandarizado  
 s  
   
,813 ,829 23 
   
 
 
Interpretación: De acuerdo a la estadística de fiabilidad que da el alfa 
de cronbach es de 0.813 lo cual quiere decir el instrumento que mide las 
variables la responsabilidad social y la imagen corporativa de los 




2.5 Método de análisis de datos 
 
El método utilizado es hipotético – deductivo ya que esta orientación va 
de lo general a lo especifico. Para el desarrollo de la presente 
investigación se utilizó el método estadístico mediante el programa 
SPSS 22 para procesar los datos obtenidos en la encuesta, con el cual 
se determinó la confiabilidad del instrumento mediante el alfa de 
cronbach. Se calculó la prueba de normalidad por medio de la prueba de 
kolmogorov – Smirnov, para determinar si la investigación es 
paramétrica o no paramétrica y finalmente para contrastar la hipótesis se 
utilizó la prueba de Spearman para determinar el grado de correlación. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Durante todo este proceso de elaboración de la investigación, se tuvo en 
cuenta en trabajar en base a los principios éticos del perfil de un 







Se hace mención e involucrar a la ética, como ciencia normativa ya que 
esta se ocupa de normar a la conducta humana. El profesional en 
administración busca resolver problemas de carácter social siendo 
honorable al servicio de los demás y propio, esta es una práctica 
destacable y precisa, con bases sólidas, mentalidad emprendedora y de 
respeto hacia los demás. 
 
Nuestro objeto de estudio fue centrado en el estudio de la población, que 
fue basado en un muestreo no probabilístico. 
 
Cabe resaltar que esta investigación fue desarrollada en base al 




3.1 Análisis de los datos estadísticos descriptivos 
Variable 1: Responsabilidad social empresarial 
TABLA 5. Dimensión: política empresarial 
 
POLITICA EMPRESARIAL (agrupado) 
 
       Porcentaje  Porcentaje  
   Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  
           
 Válido  casi nunca  10 12,5 12,5 12,5 












      
  
 Total  80 100,0 100,0  






Interpretación: En la tabla 5 se observa que el 48,8% conformado por 39 
trabajadores opinaron que a veces se tiene en cuenta la política empresarial, el 
38,8% conformado por 31 trabajadores opinaron que casi siempre se tiene en 
cuenta la política empresarial, y el 12,5% conformado por 10 trabajadores 














   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
     
Válido   casi nunca 18 22,5 22,5 22,5 
a veces 51 63,8 63,8 86,3 
casi siempre 11 13,8 13,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0 





Interpretación: En la tabla 6, se observa que el 63,8% conformado por 51 
trabajadores opinaron que a veces hay buena gestión en la empresa, el 22,5% 
conformado por 18 trabajadores opinaron que casi nunca hay buena gestión en 
la empresa y el 13,8% conformado por 11 trabajadores opinaron que casi 
siempre hay buena gestión en la empresa. 
 
TABLA 7. Dimensión: compromiso social 
 
COMPROMISO SOCIAL (agrupado)  
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
     
nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Válido
  casi nunca 26 32,5 32,5 35,0 
a veces 34 42,5 42,5 77,5 
casi siempre 18 22,5 22,5 100,0 
Total 
80 100,0 100,0 
 
  





Interpretación: En la tabla 7, se observa que el 42,5% conformado por 34 
trabajadores opinaron que a veces hay compromiso social por parte de la 
empresa, el 32,5% conformado por 26 trabajadores opinaron que casi nunca 
hay compromiso social por parte de la empresa, y el 2,5% conformado por 2 









Variable 2: Imagen Corporativa 
 




VENTAJA COMPETITIVA (agrupado) 
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
     
Válido  casi nunca 6 7,5 7,5 7,5 
a veces 44 55,0 55,0 62,5 
casi siempre 30 37,5 37,5 100,0 
Total 
80 100,0 100,0 
 
  




Interpretación: En la tabla 8, se observa que el 55,0% conformado por 44 
trabajadores opinaron que a veces la empresa tiene ventaja competitiva, el 
37,5% conformado por 30 trabajadores opinaron que casi siempre la empresa 
tiene ventaja competitiva, y el 7,5% conformado por 6 trabajadores opinaron 
que casi nunca la empresa tiene ventaja competitiva. 
 
 
TABLA 9. Dimensión: cultura organizacional 
 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL (agrupado)  
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
     
Válido   casi nunca 4 5,0 5,0 5,0 
a veces 23 28,8 28,8 33,8 
casi 
46 57,5 57,5 91,3 
siempre     
siempre 7 8,8 8,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
     
 
 
Interpretación: En la tabla 9, se observa que el 57,5% conformado por 46 
trabajadores opinaron que casi siempre hay cultura organizacional en la 
empresa, el 28,8% conformado por 23 trabajadores opinaron que a veces hay 
cultura organizacional en la empresa, y el 5,0% conformado por 4 trabajadores 









SERVICIO AL CLIENTE(agrupado) 
 
 Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje 
 a e válido acumulado 
     
Válido  casi nunca 9 11,3 11,3 11,3 
a veces 51 63,8 63,8 75,0 
casi siempre 20 25,0 25,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0 




Interpretación: En la tabla 10, se observa que el 63,8% conformado por 51 
trabajadores opinaron que a veces hay buen servicio al cliente, el 25,0% 
conformado por 20 trabajadores opinaron que casi siempre hay buen servicio al 
cliente, y el 11,3% conformado por 9 trabajadores opinaron que casi nunca hay 
buen servicio al cliente. 
 
 
3.2 Pruebas de la hipótesis de investigación 
 
3.2.1 Prueba de normalidad 
 
Para determinar la distribución normal se realizó el cálculo de la prueba 
kolmogorov-smirnov, ya que la muestra es mayor a 50 personas para lo cual se 
plantearon las siguientes hipótesis: 
 
Ho: los datos de la muestra siguen una distribución normal. 
 
H1: los datos de la muestra no siguen una distribución normal. 
 
Sig. : 5%(0,05); N.A=95%; Z=1.96 
 
Regla de decisión 
 
a)Sig. E<Sig.I entonces rechaza Ho 
 












Pruebas de normalidad de variables   
 Kolmogorov-Smirnov
a   Shapiro-Wilk  
         
 Estadístico gl  Sig. Estadístico  gl Sig. 
         
V1 (agrupado) ,359 80  ,000 ,714 80 ,000 
V2 (agrupado) ,346 80 ,000 ,734 80 ,000 
          
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación: De acuerdo con la prueba de kolmogorov-smirnov que se 
muestra en la tabla Nº11, las variables de estudio presentan una significancia 
0.000 menor a 0.05 es decir “0.00 <0.05”, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), lo cual determina que la muestra 
no sigue una distribución normal, siendo la investigación no paramétrica. 
 
 
3.2.2 pruebas de la hipótesis general 
 
Según Hernández (2014) indica que la correlación de spearman “son medidas 
de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, los individuos o 






-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
  
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
  
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
  
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
  
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
  
0.00 No existe correlación 
  
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
  
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
  
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
  
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
  
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
  






HG: La responsabilidad social empresarial se relaciona significativamente con 
la imagen corporativa de los supermercados metro, del distrito de 
independencia, 2017. 
 
Hipótesis nula (Ho): la responsabilidad social empresarial no se relaciona 
significativamente con la imagen corporativa de los supermercados metro, del 
distrito de independencia, 2017. 
 
Hipótesis alterna (H1): la responsabilidad social empresarial si se relaciona 
significativamente con la imagen corporativa de los supermercados metro, del 




Correlación de spearman para la responsabilidad social empresarial y 





Prueba de Correlación de las variables 
 
   V1 V2 
   (agrupado) (agrupado) 
     
Rho de Responsabilidad social Coeficiente de 
1,000 ,583
** 
Spearman empresarial (agrupado) correlación   
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 80 80 
     




corporativa(agrupado) correlación    
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 80 80 
      
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Sig. : 5%(0,05); N.A=95%; Z=1.96 
 
 
Regla de decisión: 
 
a)sig.E>0.05:se acepta Ho 
 








Interpretación: De la tabla Nº 12 se tiene una correlación de spearman de 
0,583**, dicha correlación se encuentra en la tabla 10 .Además la significancia 
bilateral es de (0.000<0.05),y según la regla de decisión se rechaza Ho y se 
acepta H1,indicando que la responsabilidad social empresarial si se relaciona 
significativamente con la imagen corporativa en los supermercados Metro ,del 
distrito de Independencia ,2017 
 
 
3.2.2 pruebas de las hipótesis específicas 
 
Hipótesis especifica Nº1 
 
HG: La política empresarial se relaciona significativamente con la imagen 
corporativa de los supermercados metro, del distrito de independencia, 2017. 
 
Hipótesis nula (Ho): la política empresarial no se relaciona significativamente 
con la imagen corporativa de los supermercados metro, del distrito de 
independencia, 2017. 
 
Hipótesis alterna (H1): la política empresarial si se relaciona significativamente 









    POLÍTICA  IMAGEN  
    EMPRESAR  CORPORAT  
    IAL(agrupa  IVA  
    do)  (agrupado)  
        






Spearman (agrupado) correlación 
  
     
  Sig. (bilateral)  . ,001 
  N  80 80 
        

















     
   
  N  80 80 
         





Sig. : 5%(0,05); N.A=95%; Z=1.96 
 
Regla de decisión: 
 
a)sig.E>0.05:se acepta Ho 
 
b)sig.E<0.05;se rechaza Ho 
 
 
Interpretación: De la tabla Nº 13 se tiene una correlación de spearman de 
0,355**, dicha correlación se encuentra en la tabla 10 .Además la significancia 
bilateral es de (0.000<0.05),y según la regla de decisión se rechaza Ho y se 
 
acepta H1,indicando que la política empresarial si se relaciona 
significativamente con la imagen corporativa en los supermercados Metro ,del 
distrito de Independencia ,2017. 
 
 
Hipótesis especifica Nº2 
 
La gestión se relaciona significativamente con la imagen corporativa de los 
supermercados metro, del distrito de independencia, 2017. 
 
Hipótesis nula (Ho): la gestión no se relaciona significativamente con la imagen 
corporativa de los supermercados metro, del distrito de independencia, 2017. 
 
Hipótesis alterna (H1): la gestión si se relaciona significativamente con la 

































    IMAGEN 
    CORPORA 
   GESTIÓN TIVA 
   (agrupado) (agrupado) 
     





correlación    
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 80 80 
     




CORPORATIVA(agrupado) correlación    
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 80 80 
      
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Sig. : 5%(0,05); N.A=95%; Z=1.96 
 
Regla de decisión: 
 
a)sig.E>0.05:se acepta Ho 
 
b)sig.E<0.05;se rechaza Ho 
 
 
Interpretación: De la tabla Nº 14 se tiene una correlación de spearman de 
0,489**,dicha correlación se encuentra en la tabla 10 .Además la significancia 
bilateral es de (0.000<0.05),y según la regla de decisión se rechaza Ho y se 
acepta H1,indicando que la gestión si se relaciona significativamente con la 
imagen corporativa en los supermercados Metro ,del distrito de Independencia 
,2017 
 
Hipótesis especifica Nº3 
 
 
El compromiso social se relaciona significativamente con la imagen corporativa 
de los supermercados metro, del distrito de independencia, 2017. 
 
Hipótesis nula (Ho): el compromiso social no se relaciona significativamente 





Hipótesis alterna (H1): el compromiso social si se relaciona significativamente 









    IMAGEN 
   COMPROMI CORPORATI 
   SO SOCIAL VA 
   (agrupado) (agrupado) 
     
Rho de COMPROMISO SOCIAL Coeficiente de 
1,000 ,425
** 
Spearman (agrupado) correlación   
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 80 80 
     




CORPORATIVA(agrupado) correlación    
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 80 80 
     
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Sig. : 5%(0,05); N.A=95%; Z=1.96 
 
Regla de decisión: 
 
a) sig.E>0.05:se acepta Ho 
 
b) sig.E<0.05;se rechaza Ho 
 
 
Interpretación: De la tabla Nº 15 se tiene una correlación de spearman de 
0,425**, dicha correlación se encuentra en la tabla 10 .Además la significancia 
bilateral es de (0.000<0.05),y según la regla de decisión se rechaza Ho y se 
acepta H1,indicando que el compromiso social si se relaciona 
significativamente con la imagen corporativa en los supermercados Metro ,del 
















4.1 Por objetivo general 
 
El objetivo general de la investigación es determinar la relación de la 
responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa de los 
supermercados metro, del distrito de independencia, 2017.los resultados se 
obtuvieron mediante la correlación de Rho spearman muestra la dimensión 
política empresarial y la variable imagen corporativa con un nivel de 
significancia (bilateral) <0.05, es decir “0.001<0.05”, la correlación de 0.355**, 
lo que indica que es una correlación positiva considerable ,por ende el objetivo 
general queda demostrado. 
 
Los resultados en mención tienen concordancia con la tesis de Eliecer, J. 
(2012). En su tesis de maestría en la universidad del Zulia “Responsabilidad 
social empresarial como estrategia de imagen corporativa en el sector de la 
banca universal en el municipio Maracaibo”. Tuvo como objetivo principal: 
Analizar la Responsabilidad Social Empresarial como estrategia de imagen 
corporativa de la banca universal en el Municipio Maracaibo, se constató que, 
de acuerdo a la percepción de sus empleados, dichos elementos están 
inscritos en los lineamientos estratégicos de las referidas instituciones 
financieras. 
 
4.2 Por método 
 
la metodología usada en el presente trabajo, la población estuvo conformada 
por 80 trabajadores de la empresa hipermercados metro ,del distrito de 
independencia ,2017.El diseño de la investigación es de corte transversal no 
experimental ya que los datos han sido recolectados en un determinado tiempo 
y las variables no han sido manipuladas; el tipo de estudio es aplicada y el nivel 
de estudio es descriptiva correlacional ya que su finalidad es describir cada una 
de las variables y a su vez es correlacional ya que busca determinar si hay una 







Existe una similitud con la investigación de Pérez, C. (2013). En su tesis de 
maestría de contabilidad y finanzas en la universidad de San Martin de Porres: 
“La auditoría de gestión y su influencia en la responsabilidad social de las 
medianas y grandes empresas mineras en el Perú”. En lo que implica 
metodología tiene una investigación aplicada, el nivel de investigación es de 
tipo descriptivo explicativo; la población está conformada por 89 trabajadores 
gerentes de medianas y grandes empresas mineras del Perú, se utilizó el 
muestreo aleatorio simple, se utilizó la técnica de la encuesta, aplicada a las 61 
personas 
 
4.3 Por conclusión general 
 
 
se ha llegado a concluir que existe relación positiva considerable entre las 
variables la responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa. Se 
determinó a través de la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
trabajadores de los supermercados metro, del distrito de independencia 
,2017.segun la tabla nº2 podemos observar que la correlación de Rho 
spearman muestra a las variables de estudio con un nivel de significancia 
(bilateral)<0.05,es decir “0.00<0.05”,por ende se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). Además que ambas variables poseen una correlación de 0.583**, lo que 
indica que es una correlación positiva considerable. Por lo tanto se acepta la 
hipótesis alterna (H1) indicando que la responsabilidad social empresarial si se 
relaciona significativamente con la imagen corporativa de los supermercados 
metro, del distrito de independencia, 2017. 
 
 
Asimismo concuerda con Agurto, S. (2015).En su tesis de licenciatura en la 
Universidad Nacional de Piura. “La Responsabilidad Social de las Empresas 
procesadoras de productos hidrobiológicos de la Ciudad de Sullana”. La 
conclusión general fue existencia de un problema ambiental generado por la 
falta de responsabilidad social por parte de las empresas procesadoras. La 
investigación da por conclusión que las empresas procesadoras de productos 







4.4 Por resultados 
 
Los resultados obtenidos en la investigación según la prueba de normalidad se 
calculó a través de kolmogorov-smirnov,ya que la muestra es mayor a 50 
personas, de acuerdo a las variables de estudio presentan una distribución 
0.000 menor a 0.05 que es nivel de significancia es decir “0.00 <0.05”,por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1),lo 
cual determina que la muestra no sigue una distribución normal, siendo la 
investigación no paramétrica. Por otro lado para la hipótesis general y 
especificas se ha calculado mediante el rho de spearman en el cual se hayo 
que la correlación de la hipótesis general es positiva considerable y la de las 
hipótesis especificas obtuvieron correlación positiva media. 
 
 
Asimismo concuerdo con Quiliche, C. (2013).En su tesis de licenciatura en la 
Universidad Nacional de Trujillo. “La Responsabilidad Social con la comunidad 
como atributo de identidad en la construcción de la imagen corporativa de la 
cooperativa León XIII del distrito de Trujillo -2013”. Se observó que de los 384 
encuestados, el 78,91% cree que las acciones de responsabilidad social con la 
comunidad contribuyen a generar una buena imagen a la cooperativa león XIII 









































5.1 Se cumplió el objetivo general ya que se ha determinado que existe 
relación positiva considerable entre las variables la responsabilidad social 
empresarial y la imagen corporativa. 
 
 
5.2 Se ha llegado a demostrar el objetivo uno ya que se ha identificado que 
existe relación positiva media entre la dimensión política empresarial y la 
variable imagen corporativa. 
 
 
5.3 Se ha llegado a demostrar el objetivo dos ya que se ha analizado que 





5.4 Se ha llegado a demostrar el objetivo tres ya que se ha determinado que 
existe relación positiva media entre la dimensión compromiso social y la 

































6.1 se recomienda realizar nuevas estrategias, capacitaciones dentro de la 
empresa, para que pueda subir el nivel de correlación de las variables: 
responsabilidad social empresarial e imagen corporativa 
 
6.2 se recomienda reforzar la política empresarial de la empresa, 
implementando charlas grupales, buscando familiarizar a todos los 
trabajadores, con la visión y valores de la empresa. 
 
6.3 se recomienda que la empresa desarrolle programas sociales donde sus 
trabajadores y clientes interactúen, para lograr que ambos se identifiquen con 
la empresa. 
 
6.4 Se recomienda desarrollar estrategias de marketing que mejore el servicio 
al cliente, haciéndonos destacar por calidad de servicios y productos ofrecidos. 
 
6.5 se recomienda reformar el área de recursos humanos y el área 
administrativa, creando un plan de innovación que permita mejorar la cultura 
organizacional en relación con los trabajadores que no se encuentran 
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El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene como finalidad obtener 
información la cual será de conocimiento solo para el investigador, por lo tanto: 
 Este cuestionario es ANÓNIMO. Por favor, responde con sinceridad.
 Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas. Contesta a las 
preguntas marcando con una “X” solo uno de los recuadros correspondientes a la escala

 
  siguiente:             
               
  1=NUNCA 2= CASI NUNCA 3= A VECES 4=CASI SIEMPRE 5= SIEMPRE         
               
               
          Escala de  
Nº   PREGUNTAS     valoración  
              
        1 2 3 4  5 
         
 ¿Considera usted que es importante que los trabajadores se   identifiquen con la visión de la        
1 
empresa?             
              
         
2 ¿Considera usted que los trabajadores realizan sus funciones poniendo en práctica los valores        
 establecidos por la empresa?           
3 ¿Tiene usted conocimiento del código de ética establecido por la empresa?          
         
4 ¿Considera usted que se llegan a cumplir todos los objetivos planteados por la empresa?        
         
5 ¿Considera  usted  que  las  estrategias  establecidas  por  la  empresa  van  acorde  a  los  planes        
 generales?             
6 ¿Considera usted que el sistema de control desarrollado en la empresa es aplicado a todas las        
 áreas?             
               
7 
¿Considera usted que las decisiones tomadas por la gerencia son efectivas? 
         
          
8 ¿Conoce usted los programas de bienestar social desarrollado en la empresa?          
           
9 ¿Ha participado usted en programas de bienestar social en la empresa?          
               
10 ¿Considera usted que la empresa cumple con las normas laborales establecidas por el país?        
        
           
11 ¿Considera usted que la empresa se preocupa por el cuidado del medio ambiente?          
         
12 ¿Considera usted que en la empresa existen adecuados planes de desarrollo empresarial?        
         
13 ¿Considera usted que se debe evaluar constantemente la gestión administrativa de la empresa?        
         
14 ¿Considera usted necesario que la empresa capacite a sus trabajadores para mejorar el servicio?        
         
15 ¿Considera usted que es importante el uso de publicidad para captar nuevos clientes?        
         
16 ¿Considera usted que los ambientes de trabajo que ofrece la empresa a sus trabajadores son        
 apropiados?             
17 ¿Considera usted que los materiales utilizados en la empresa son adecuados para el desarrollo de        
 sus actividades?             
18 ¿Considera usted que el desarrollo de comunicación interna influye en el desempeño laboral?        
           
19 ¿Considera usted que la empresa le interesa generar motivación en su personal?          
         
20 ¿Los productos que la empresa ofrece en venta son accesibles a la economía de los clientes?        
         
21 ¿Considera  usted que es importante que la empresa brinde  un servicio personalizado a sus        
 clientes?             
22 ¿Considera usted que es importante brindar un servicio igualitario a los clientes sin importar la        
 condición social?             
23 ¿Considera usted que los clientes se sienten confiados y seguros al realizar sus compras en la        







Problema     Objetivos      Hipótesis    Variables Metodología 
                 
General:     General:      General:     DISEÑO DE LA 
¿Cuál  es  la  relación  entre  la Determinar  la  relación  de  la  La responsabilidad social INVESTIGACIÓN 
responsabilidad social empresarial y responsabilidad social empresarial y  empresarial se relaciona  Transversal_ 
la imagen corporativa de los la imagen corporativa de los  significativamente con la imagen 
V1 
No Experimental 
                  
supermercados metro, del distrito supermercados metro, del distrito  corporativa de  los 
TIPO DE                   
LA de independencia, 2017?   de independencia, 2017.    supermercados metro, del 
INVESTIGACIÓN              
distrito de independencia, 2017. RESPONSABILIDAD                            
SOCIAL Aplicada                   
Específicos: 
   
Específicos: 
    
Específicos: 
   
          
EMPRESARIAL NIVEL DE LA 
¿Cuál es la relación entre la política Identificar la relación de la política 
 
La política empresarial se   
INVESTIGACIÓN 
empresarial y la imagen corporativa empresarial en la imagen  relaciona significativamente con     
de los supermercados metro, del corporativa de los supermercados  la  imagen  corporativa  de  los  Descriptiva - 
   
distrito de independencia, 2017?  metro, del distrito  de  supermercados metro, del correlacional 
      independencia, 2017.    distrito de independencia ,2017.  POBLACIÓN 
¿Cuál es la relación entre la gestión Analizar la relación de la gestión en  La gestión se relaciona  80 personas que 
y la  imagen corporativa de los la imagen corporativa de los  significativamente con la imagen  laboran en la 






  V2 empresa. 
de independencia, 2017?   independencia, 2017.    supermercados metro, del 
LA IMAGEN MUESTRA              distrito de independencia, 2017.              CORPORATIVA  
                  
censal ¿Cuál  es  la  relación  entre  el Determinar la relación del  El compromiso   social se     
compromiso  social  y  la  imagen compromiso  social  en  la  imagen  relaciona significativamente con   
corporativa de los supermercados corporativa de los supermercados  la  imagen  corporativa  de  los  TIPO DE MUESTREO 
metro, del distrito de independencia metro, del distrito de independencia  supermercados metro, del no probabilístico 
,2017?     ,2017.      distrito de independencia, 2017.   
                    














































































































































































































































































Para este proyecto se emplearán los siguientes recursos humanos 
 
 Investigadora principal: Roque Saucedo Brenda Odalys

 Encuestador :Roque Saucedo Brenda Odalys

 Digitadora: Roque Saucedo Brenda Odalys





 Fólderes -Separatas 
 Fasteres -Impresora 
 CD -Libros 
 Computadora - USB 
 Tinta -Anillados 




































PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
     
DESCRIPCIÓN UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  
     
     
Impresiones 70 S/. 0.50 S/. 35.00  
     
Libros 2 S/. 35.00 S/. 70.00  
     
Fólderes de color 4 S/. 1.50 S/. 6.00  
     
Hojas bond 120 S/. 0.10 S/. 12.00  
     
Copias 50 S/. 0.10 S/. 5.00  
     
anillado 2 S/. 2.00 S/. 4.00  
     
CD 2 S/. 3.00 S/. 6.00  
     
Pasajes para ir a la 70 S/. 4.00 S/. 280.00  
biblioteca     
     
lapiceros 3 S/. 1.50 S/. 4.50  
     
Memoria USB 1 S/.  20.00 S/. 20.00  
     
Carpeta de sustentación 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00  
     
 TOTAL  S/. 1,942.50  





La presente investigación representa un costo de S/. 1 942.50, la cual 
 












Cronograma de ejecución  
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORAR EL PROYECTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
               
  Actividades  abr may jun jul ago  set  oct nov dic 
              
1. Elaboración de proyecto de investigación.            
             
2. Planteamiento del problema y fundamentación            
teórica. 
            
            
             
3. Formulación de Justificación, hipótesis y objetivos            
de la investigación.             
             
4. Redacción de diseño, tipo y nivel de investigación,            
variables y operacionalización. 
            
            
            
             
5.Jornada de investigación Nº1             
Presentación del primer avance.            
             
6. Planteamiento de población y muestra.            
            
7. Técnicas e instrumentos de obtención de datos,            
método de análisis y aspectos administrativos,            
designación del jurado.             
             
8. Presentación del proyecto de investigación a            
especialistas para revisión y aprobación de encuesta.            
             
9. Presentación del proyecto de investigación con            
observaciones levantadas.             
            
10.Jornada de investigación Nº2            
Sustentación del proyecto de investigación.            
              
11. Desarrollo del proyecto de tesis.            
              
12. Aplicación de la encuesta.             
             
13. Procesamiento y análisis de datos.            
             
14. Elaboración de discusión de los resultados,            
conclusiones y recomendaciones. 
           
           
             
15. Presentación de tesis con últimas correcciones.            
              
16. Sustentación de tesis final.             
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